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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
18111:3M.A..]1:11TC:3)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destinos a los Caps. de C. D. M. Fernán
dez-Almeyda y D. 1. Cervera.—Aprueba programa de torpedos auto
móviles.—Hace extensiva a Marina R. O. de Guerra de 13 -noviembre
último.--Dispone que las banderas que han dejado de estar en uso
con arreglo al vigente Código de seriales, se reciban en el estado en
que se hallen.—Dispone se remitán a los apostaderos y escuadra 40
e¡emplares del folleto «Alonso de Sta. Cruz».—Aprueba estados de




torpedero núm. I.—Dispone se entreguen por la Carraca al 2.° bata
llón regimiento Expedicionario de Infantería de Marina en Laraohe
200 cuchillos e igual número de tapabocas para fusil Maiisser.—
Aprueba aumento en el inventario del «Almirante Lobo».—Idem
baja en el cargo del contramaestre del «Bonifaz.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a dos buzos.
INTENDENCIA GENERAL—Autoriza al contratista de carbón inglés
para buques para que suministre carbon de minas distintas.—Auto
riza liquidación de ejercicios cerrados para pago de material eléc
trico.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone se dé cumplimiento a las instruc





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Manuel
Fernández-Almeyda, Comandante del contratorpe
dero Bustamante, en relevo del jefe de igual em
pleo D. José A. Barrerla y de Miranda, que cumple
en 11iel actual el tiempo reglamentario de em
barco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Juan Cer
vera Jácome, Comandante interino del cañonero
Doña María de Molina, en relevo del jefe de igual
empleo D. Manuel Fernánclez-Almeyda , que pasa
a otro ddstino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 2 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe d€1 Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. k. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por la Junta facultativa do
la Escuela de Aplicación, se ha servido aprobar el
programa de torpedos automóviles para condesta
bles, maquinistas y obreros torpeclistas, en la parte
correspondiente al modelo A108.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo'a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guqrde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de noviembre de 1914.
El General JeMel Estado Mayor central,
Oresles García de Paadín.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz,
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Prowrama de referencia
Papeleta 1.a
Definición del. torpedo.—Su objeto. Condiciones delarma.—Idea general de su funcionamiwito y de su conjunto.
Armar o desarmar. Varilla IV y servo-motor.--Reguiador.
PaPekia 2.a
Torpedo «Schwartzkopff B 57›.—Punta de combate.—Cámara de carga de combate.—Caboza de ejercicios.-Cámara de profundidades.—Apa•ato de profundidades.--Cámara de aire.
Armar o desarmar.--Cámara de engranajes.--- Cruz de
Papeleta .3•'
Cámara de máquina.----Válvttlas de cuello y de llenar.Regulador.--Lubrificador.—Papeleta.Armar o desarmar.—Aparato de profundidades.
Papeleta
Máquina.--Vál-rula de in-rindan—Cámara de inundar.
Armar O desarmar. --Punta de combate.--Vályulas de
cuello y de llenar.
Papeleta
Cámara de engranajes.—Cruz de quillas. Disparo.--
Aparato & distancia y retención de timones.
_Armar o desarmar.—Lamáquina.
Pape/tia 6.a
Varillas I, II, III y IV.—Servo-motor.--Ilélioes.—Ti
mones.—Preparar un torpedo para lanzar.
Armar o desarmar.—Aparato de distancia y detenciónde timones.
Papeleta 7.a
Torpedo «Schwartzkopff A/08».—Idea general.—Punta
de combate.—Cámara de carga de combate.--Cabeza de
ejercicio.—Cámara de aire.
Armar o demi'mar.—Cámara de engranajes.
Papeleta 8.a
Cámara de profundidades.—Aparato de profundidades.—Válvular Milenar y de incomunicar.
Armar o desarmar.—Calentador, pistolete.
Papeleta 9•"
Cámara de máquina. —Válvula de retención y su c,aja.




Máquilla motniz.--Aparato de parada e inmo-vilización.
—Varillas y servo-motor.
Armar o desarmar.--Válvulas de llenar y de incomu
nicar.
Papeleta TI .a
Aparato <,Qesztezy para -la calefacción del aire com
primido.—Depósito de beneina.—Depósito de agua dulce
y su vályula.—Funcionamiento del conjunto.
Armar o desarmar,—Válvulas de cuello y paletas.
Papeleta 12.a
Giróscopo.—Ideas generales de:—Volante giróscopo.
—Aparato de lanzamiento. —Organos de trasmisión de
los movituientos.—Aparatos de inmovilización. Aparato
de Seguridad. Válvula reductora.
Armar o desarmar. Depósito de agua dulce y debencina.
Papeleta 1_;.a
Cámara de inundan—Cámara de engranajes.---Timones
y héliees.--Preparar un torpedo para lanzar,Arinar o deSarMaii.—Regulador.
Papeleta 11.a
Tubos de lanzar para torpedos B 57, y «A/Otill fijosy giratorios y modo de disparar.—Aparatos de puntería.—Idea de tubos submarinos y canastos.
Armar o desarmar. -Punta de combate.
Pape/eta
Bombas de comprimir.—Diversos modelos en uso.—
Acumuladores.—Depuradores.—Instalación para cargar,Armar o desarmar. —Poner los tubos de todas las comunicaciones.
Papeleta 16."
Aparatos registradores «Bessón ,5 y «Kaselowzky».Aparatos registradores de la trayectoria en profundidady de la escora para el ,A/08 .—Conos de choque.--Luces«Holmes».
Armar o desarmar.--Instalar y quitar el giróscopo.
Cartera militar de identidad
Excmo. Sr.: Vista la comunicación dirigida a
este Ministerio por los Directores de las Compañías
de los Ferrocarriles del Norte; Mndrid-Zarag()za
Alicante; Andaluces, y Madrid a Cáceres y Por
tugal; S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se haga extensiva a Marina la real orden de
Guerra de 13 de noviembre del corriente ario que
se publicó en el D'Amo OFICIAL de este Ministerio
número 257, página 1.671, de 17 de noviembre
de 1914.
Lo que de real orden, comunicada por el eñor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 13 de diciemhte de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,





Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
General Jefe del arsenal de Ferro!, núm. 567, de 2
del actual, en la que trascribe oficio del Coman
dante de la corbeta iVauli/us, solicitando que las
banderas, insignias y distintivos que han dejado
de estar en uso con motivo de la modificación del
Código de señales aprobada por real decreto de 18
de febrero último, se admitan en el estado en que
sean entregadas en el arsenal, evitando al fondo
económico del buque un gasto innecesario toda
vez que no han de poderse utilizar por no ser ya
reglamentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la 2.« Sección (Material) del
Estade Mayor central, ha tenido a bien acceder 8
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lo solicitado, haciéndolo extensivo a todos los
demás buques de la Armada.
Es al.propio tiempo la voluntad de S. M., que a
aquellos buques que por urgencias del servicio
hubieran construido las referidas banderas por
cuenta de sus fondos económicos, se les reintegre
por los respectivos arsenales el importe a que haya
ascendido el reemplazo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 23 do noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Ores/es García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2•" Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. _Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Jefe ,del arsenal de Cartagena.
Publicaciones
s. M. el ney (que Dios guarde), de confor
midad con lo informado por el primer Negociado
(II•la 1." Sección del Estado Mayor central, se ha
servido disponer se remitan a los apostaderos y
escuadra cuarenta ejemp!ares, diez liara cada uno,
del folleto titulado <Alonso de Santa Cruz» de que
es autor D. Manuel de_ Saralegui y Medina, para
que sean repartidos en los buques de la Armada.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos correspondientes.—Dios guarde a V. S. mu
chos años. Madrid 2 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
• ()restes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Ejercicios de tiro al blanco
Excmo. Sr.: Vistas las cartas números 3.069 y
3.071, de 21 de noviembre del corriente ario, del
comandante general del apostadero de Ferrol, re
mitiendo estados de ejercicios de tiro al blanco con
fusil y cañón del cañonero Marqués de Molins, y
Pncontrándose ajustados a las disposiciones vi
gentes, S. M. el Rey (q. O. g.), de conformidad con
lo informado por la 2•a Sección (Material) del Es
tado Mayor central, ha tenido a bien aprobarlos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para suconocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años, Ma
drid 1.° de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 3.031, de 19 de
noviembre del año actual, del Comandante general
del apostadero de Ferro!, remitiendo duplicado
estado de ejercicios de tiro al blanco con fusil
tMaiisser >, verificados por la dotación del acora
zado Alfonso XIII, correspondiente al segundo
semestre del mismo año, y encontrándose ajustado
a las disposiciones vigentes, S. M. el_Rey (g. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 2. Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha te:::
nido a bien aprobarlo.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
etectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()retes García de Paadin.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
dal Estado Mayor central,
Sr. Comandantegeneral del apostadero de Ferrol
'Excmo. Sr.: Vista la carta núm. 3.070, de 21 de
nóviembre del corriente año, del Comandante gene
ral del apostadero de Ferro!, remitiendo estado de
ejercicio de tiro al blanco con fusil vellficados por
la dotación del torpedero mim. 41, correspondien
te al semestre corriente, y encontrándose ajustado
a las disposiciones vigentes, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la 25" Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, ha teni
do a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos a.ñol.—Ma
drid 30 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 25' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol
Material de artillería
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente in
coado y remitido por la Jefatura de servicios de
Infantería de Marina en 10 de noviembre del co
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rriente ario, interesando entrega de 200 cuchillos o
igual número de tapabocas para los fusiles «Maü
sser que por real osden de 8 da enero último
(D. O. núm. 9, pág. 60) se dispuso su entrega al se
gundo batallón del regimiento Expedicionario de
Infantería de Marina, de servicio en Laracho, S. M.
el Rey (q. D. g.) de conformidad con lo informado
por la 2.a Sección (Material) del Estado Mayor cen
tral, se ha servido disponer, como ampliación a la
soberana disposición ya citada, que el arsenal de
la Carraca entregue de sus existencias a la men
cionada unidad, los cuchillos y tapabocas de re
ferencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a Y.E. muchos años.—Ma
drid 30 de noviambre de 1914.1
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de servicios de Infantería de
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 594, de 21 de noviembre, con la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca, manifiesta haber
dispuesto se aumenten en el inventario del vapor
transporte Almirante Lobo, cuatro palanganas,
cuatro jarros de zinc y cuatro cubos, para las cua
tro camaretas construklas a bordo, con destino
a los sargentos de transporte, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
afectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. GrQneral Jefe del arsenal de la Carraca.
•••••■■•■•■11114211111~~.~.~.....
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 593, de 21 de noviembre, en la que el General
Jefe del arsenal de la Carraca manifiesta haber
dispuesto se den de baja en el inventario del caño
nero Bonifaz, los efectos de cargo del contramaes
tre, cuya relación acompaña; que resultan innece
sarios por haberse instalado a bordo la caseta del
puente, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento v
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 30 de noviembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
()restes García de Paadín.
Sr. General Jefe 'de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relación que me cita.
9 Candeleros do hierro para cumbre y nervio del
toldo del puente.
6 Id. de íd. para pasamanos del puente.
610 metros tubo de acero galvanizado de 22 mm.





Vista la instancia promovida por el segundo bu
zo de la Armada, con destino en el crucero Car
los V, José Calviño Leira, en la que solicita su
desembarco por estar cumplido del tiempo re
glamentario de servicio en buques y al propio
tiempo que se le conceda el beneficio que determi
na el art. 31 del vigente reglamento de licencias,
S. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por esa Jefatura, ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente, disponiendo al propio tiempo,
embarque en dicho buque el de la propia clase,
perteneciente al apostadero de Cartagena, Juan
Cánovas Prieto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. S. para su conocimiento y
efectos oportutios.—Dios guarde a V. 43. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de 1914.
El Genoral Jefe del EstadoMayor central,
Orestes García de Paadín.
Sr. Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Cartagena y Ferrol.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida en 23 de
octubre último por D. Simón Francisco Zapater,
apoderado de la sociedad 1Depósito flotante de
carbones de Barcelona», contratista del suministro
de carbón inglés a los buques de guerra durante
los años 1914 y 1915, en la que expone las dificul
tades que han de presentarse con motivo del actual
conflicto europeo para la prosecución normal de su
contrato por la imposibilidad de adquirir carbón
de las minas del almirantazgo en aquel reselladas,
S. M. el Rey (q, D. g.), teniendo en cuenta lo infor
mado por el Estado Mayor central y la Intendencia
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general do este Ministerio, se ha set vido disponer
que, mientras las actuales circunstancias lo exijan,
se autorice al contratista de este servicio, en cada
caso y no de un modo general, para el envío de
cargamentos de otras calidades de carbón distintag
de las contratadas, siempre con la intervención de
la Comisión de Marina en Europa, que aquilatará
la posil ilidad e imposibilidad del cumplimiento del
contrato en este punto interviniendo.también la de
signación de la calidad del carbón que en cada caso
se acepta.
De real orden lo (ligo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. D. Simón Francisco Zapatero, apoderado del
contratista de carbón inglés para buques de guerra.
Material eléctrico
Excmo. sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), en vista de
informado por la Ordenación de pagos de este
Ministerio, de que en el concepto ‹¿Torpetios, mate
rial eléctrico y de telegrafía sin hilos ›, del capítulo
7•), artículo único del presupuesto de 1912 quedó re
manente de crédito suficiente para satisfacer las
cincuenta pesetas (50 pesetas) que importa el ma
terial elóctrico facilitado en dicho año al cañonero
General Concha por la casa Siemens Schuckert, y
que, por tanto, puede autorizarse su pago, previa la
oportuna liquidación de ejercicios cerrados, ha
tenido a bien conceder la correspondiente autori
zación con el expresado objeto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. a los fines consiguient3s.—Di0s
guarde a V. E. muchos años. Madrid 30 de no
viembre de 1914.
MEI:ANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador de pagos de oste Ministerio'.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informarlo por esa Intendencia gene
ral, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la siguiente relación, que empieza con el
capitán de corbeta D. 'losé Ms.a Estanga y termina
con el de igual clase D. Juan CárVera Valderrama:
debiendo efectuarse su abono con cargo al pre
supuesto vigente.
De real- orden lo manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos afíos. Madrid 28 de noviembre
de 1914.
AIIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos




RELACIÓN de las comisiones extraordinqrias del servicio desempehadas cn las fechas que se clir(Cn por jefes, oficiales y demd,
EMPLEOS O CLASES NOMBRES
Capitán de corbeta... . .. • • • • • • • • • • •
Temporero.... ..............
2.° contramaestre de' puerto
Teniente de Infantería de Marina
D. José Al.a Éstanga
▪ Venancio Esponda .
, José !frau- Pastor
1.1 José Lyis Montero
2.° ídem íd
Alférez de navío ......
Capitán de corbeta
Teniente auditor de 2.-a
Alférez de navío ,
Comandante de Ingenieros...
Teniente de navío
▪ • 111 • • .....
Temporero
Teniente de navío
Capitán de Infantería do Marina....
Mem de íd.




Capitán de Infantería de Marina...,




Alféraz de navío .






2.° contramaestre de puerto... • e • •
'dem íd
Capitán de Infantería de Marina.. • • •
Alférez do navío
'dem íd .. .
Comandante de Infantería de Marina.




2.° Contramaestre do puerto
Capitán de Infantería de Marina..
Contador de navío
Capitán de Infantería de Marina
Capitán de corbeta.... .. .
• José Expósito del Pozo.
» Manuel Rodríguez Novás
• José de_Abarri





» Juan González de Rueda
wandro Sa.ralegui
Eusebio Oteró'Póveda
Jos:e \t'u-1oz -de Castro.
» Bartolúme Barcia. .
Pedro de Tineó







» Basilio Santa Nimia,
» Pecho Varela.
• Juan Bascón, MargOs de To
rralba
• Ang. 1 Carrasco.
• Trinidad Matres
Manuel Carrillo Rosa .
El mismo
» José González Martínez.
» José M." Aznar Bárcena.






» Ramón Rodríguez Delgado
» Manuel González Piñeiro
• José M. Rodríguez y Patudo de
la Rosa





































































































8 Idem Buen. ...
8 Idem.. Zumaya.
8 Idem. Idem
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udividuos de lom distinlog'citerp_os de la Ariutella, que por l'ea/ orden de esta fecha son declaradas indemnizables.
COMISIÓN CONFERIDA







omisión de justiciá . .
eni íd.
Pconocimiento de notoriedad
bistencia a una autopsia.... ...: • . •
bu
niñas de radiotelegrafia
pfensor de un procesado
1
oconochniento de notoriedad
4ensor de varios procesados. . ... .
trucción de diligencias.
conocimiento de notoriedad

























Defensor de un procesadoPruebas de torpedos
• FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Pta. Mes. Ano. I'Din. Mes. Ario.
_












3 Ocbre. 914 18 Oebre.914
2 Ocbre. 914 3 Ocbre. 914
Ocbre. 914 3 Ocbre. 914

















































































































AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA OBSERVACIONES
COJIlatidante general de Fe
rrol, 15, 10, 914.
Idem.
Idem íd. Cartagi)na, 7, 10, 914.
Coronel regimiento Expedi
cionario, 5, 10, 914.
Idem Id. 3, 10, 914.
Comandante general Ferrol,
13, 10, 914.
Comandante de Marina de
Barcelona, 19, 10, 914.
Comandante general de Fe
rrol, 10, 10, 914.
Idem.
Comandante Marina de Bar
celona, 20, 10, 914.
Comandante de Marina de Má
laga, 1, 10, 914.
Idem.
Jefatura de servicios auxilia-.
res, 29, 10, 914. •
Comandante general Ferrol,
2, 10, 914.
'dem íd. Cartagena, 22, 10, 914.
Idem íd. 30, 10, 914.
Idem íd. Ferrol, 30, 10, 914.
Idem íd. Cartagena, 20, 10, 914.
Comandante Marina de Bilbao,
16, 10, 914.
Jefe del regimiento Expedi
cionario, 21, 10, 914.
Idem.
Comandante general de Fe--
rrol, 2, 11, 914.
Idem de Cádiz, 5, 11, 914.
Jefatura de construcciones de'
Artillería, 11, 11, 914.
Comandante general de Fe
rrol, 28, 10, 914.
!dem íd. Ferrol, 27, 10, 914.
ídem íd. Ferrol, 26, 10, 914.
Director general dé Navega
ción y Pesca, 19, 11, 914.
Idea.
Comandante general de Cádiz,
9, 11, 914.
Comandante Marina de Cádiz,
13, 11, 914.
Idem.
Comandante general de Cádiz,
11, 11, 914.
Idem íd. Ferrol, 10, 11, 914.
Idem íd. 6, 11, 914.
Idem íd. 6, 11, 914. •
Idem.
Jefatura de construcciones de
Artillería, 14, 11, 914.
Comandante general de Fe
rro', 6, 11, 914.
Idem.
Idem íd. Cartagena, 10, 11, 914.
Idem íd. FerroI, 12, 11, 914.
'dem id.lCádiz, 17, 11, 914.
Idem íd. 22, 11, 91.4.
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio» del capítulo 12,
artículo 2.° del vigente pre
supuesto.
1.756. N1TM. 272. DIAMO O FICIAL
Servicios sanitarios
Publicaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se dé cumplimiento y se pongan en
práctica las instrucciones para precaver la infección
sifilítica y venérea en el personal de la Armada, re
dactadas en la Jefatura de servicios sanitarios de
la misma, y de las que se remiten doscientos ejem
plares a cada uno de los tres apostaderos y escua
dra, para que sean repartidos entre el personal de
sus diferentes organismos.
•-•■•■•••■•
De real orden, ,comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a X. E. muchos afios. Ma
drid 3 de diciembre de 1914.
El General Jefe del Estado Mayor central,
°restes García de Paadín.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
lirp. del 1511n1 terlo de 'hierbas,.
